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сталлического  (не  более  100  нм)  состояния  с  дальней-
шим улучшением электромагнитных свойств  [5]. 
Целью  настоящей  работы  является  определение 
критических точек аморфного сплава системы Fe – Si – 











Терморентгенографический  фазовый  анализ  по-














зации,  т.е.  появляются  новые  рефлексы  (отражение  от 
плоскостей  кристаллической  решетки  с формировани-
ем нанокристаллической структуры), причем рефлексы 
имеют значительное размытие. В температурном интер-
вале  625  –  650  °C  реализовывалась  рекристаллизация 
сплава: ее начало было связано с выделением из твердо-
го раствора частиц меди и интерметаллидных фаз. 
Таким  образом,  в  температурном  интервале 
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